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Título: Términos y orientaciones sobre la comprensión lectora. 
Resumen 
Inicialmente, abordaremos las diferentes operaciones cognitivas, que se deben llevar a cabo para la comprensión lectora. 
Continuaremos, definiendo algunos conceptos básicos sobre la temática del artículo, como: lector, lectura, práctica, lectora, etc... Y 
que implicaciones pueden tener en el proceso lector. Para finalizar, haremos una reflexión de las condiciones necesarias para la 
comprensión lectora desde un nivel básico de comprensión literal y una breve síntesis del trabajo llevado a cabo. 
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Title: Terms and guidelines on reading comprehension. 
Abstract 
Initially, we will approach the different cognitive operations, which must be carried out for reading comprehension. We will 
continue, defining some basic concepts about the theme of the article, such as: reader, reading, practice, reading, etc... And what 
implications can they have on the reading process. Finally, we will reflect on the necessary conditions for reading comprehension 
from a basic level of literal comprehension and a brief synthesis of the work carried out. 
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La lectura ha sido catalogada por años como una actividad esencial en el individuo, tanto que en la actualidad muchos 
países aun luchan contra altos índices de analfabetismo, por ser un obstáculo importante para el desarrollo y el 
mejoramiento de la calidad de vida de su población. 
A pesar de que leer es imprescindible para la vida del individuo en sociedad, algo más importante aún es comprender 
aquello que se lee, es decir que esta acción inconscientemente representa una habilidad mayor y según estudios, por 
difícil que pueda parecer ambas actividades, leer y comprender, no están necesariamente entrelazadas.  
Pero la comprensión de un texto conlleva muchos factores o dimensiones, los cuales merecen la pena ser estudiados a 
profundidad, en especial en las etapas de escolaridad primaria por ser en esta, donde tienen lugar dos momentos 
fundamentales: 1) la lectura como fin y 2) la lectura como medio. El primer momento se refiere al aprendizaje de la 
lectura, ese es el objetivo mientras que, en el segundo momento se afianza la lectura y ya no se entiende como fin en sí 
misma, sino que a través de la lectura se interpreta, analiza y es posible realizar conjeturas sobre aquello que se lee.  
La educación primaria es una etapa clave, en esta es posible ayudar a los alumnos a corregir o instituir sus hábitos de 
lectura con mayor facilidad, se puede combatir contra el desinterés y la valoración negativa que algunos tienen al 
respecto, así como también se puede encontrar un equilibrio entre la lectura y las nuevas tecnologías, permitiendo que los 
niños y niñas mejoren sus prácticas lectoras y sus capacidades intelectuales por medio de la comprensión lectora.  
LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA  
En el proceso de comprensión lectora se realizan diferentes operaciones, las que pueden clasificarse según Lazcano 
(2012) en los siguientes niveles:  
• Comprensión literal: operación donde se recupera la información explícitamente planteada en el texto y se la 
reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. 
• Comprensión inferencial: operación que permite realizar conjeturas o hipótesis utilizando los datos explicitados 
en el texto, más las experiencias personales y la intuición. 
• Comprensión crítica: operación mediante la cual se emiten juicios valorativos. 
• Comprensión apreciativa: operación que representa la respuesta emocional o estética a lo leído. 
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• Comprensión creadora: operación que incluye todas las creaciones personales o grupales a partir de la lectura del 
texto. 
TÉRMINOS Y ORIENTACIONES CONCEPTUALES  
Tomando como referencia las recomendaciones emanadas del CERLALC (2011) y las especificaciones en cuanto a la 
conceptualización asumida, para esta investigación se asumieron las siguientes definiciones considerando la perspectiva 
amplia de éstas.  
Lector  
Se identificó por lector a toda persona dentro de la población objetivo, en este caso la población de 7 a 12 años, 
alumnos y alumnas de primero a sexto curso de las escuelas de la ciudad de Murcia, que declararon saber leer. Además se 
consideró la categoría de lector indirecto en el caso en que el niño o la niña afirmara que le gusta que le lean en cuyo caso 
se abordó el gusto o interés por esta práctica. 
Lectura  
El concepto de lectura asumida fue el definido en la metodología CERLALC, al considerar que incluye las distintas 
perspectivas mencionadas anteriormente: “La lectura es una práctica sociocultural con efectos educativos, económicos y 
políticos. Esto significa que es una acción histórica, contextuada, intencionada, optativa, y que permite a la persona su 
individuación y socialización” (CERLALC, 2011).   
Aún cuando la lectura implica la interacción del individuo ante un mensaje que puede ser escrito o no, en el marco de la 
presente investigación se refiere estrictamente a las prácticas de lectura que hacen los lectores con los diversos tipos de 
textos escritos sin calificarlos.   
Práctica Lectora  
“El acto de leer se entenderá como una práctica social que permite a las personas apropiarse de las dimensiones 
simbólicas de la lectura. Quien practica es el lector, lo que practica es el leer, que sucede dentro de la dimensión de la 
lectura y del contexto político, social, cultural y económico. Las personas pueden leer desde perspectivas productivas o 
reproductivas, transformativas o sustentadoras de un cierto orden de cosas” (Álvarez, D. 2006).   
Dentro de la práctica lectora están comprendidos aquellos aspectos latitudinales y de disposición frente a la lectura en 
sí misma, así como a su entorno, los ámbitos en los que se realiza, el interés por determinados géneros, así como otros 
elementos que contribuyan a caracterizar esta práctica social en este grupo etario.   
En este estudio se denota por práctica lectora a “la expresión social de la forma en que una persona (niño o niña) 
representa y practica la lectura, en el contexto de la cultura escrita que lo acoge (Álvarez, D. 2006)” y asimismo se 
considera que éste es la resultante de diversos aspectos, los cuales se enuncian seguidamente:  
La práctica de la lectura de textos impresos y materiales en internet, reconociendo el impacto que han tenido las 
nuevas tecnologías en el campo de la producción, distribución y lectura de contenidos escritos.   
La representación de la lectura en la vida de los niños y niñas: disposición a la lectura, inclinaciones, intereses, 
sentimientos, valoraciones y demás actitudes que se adoptan frente al texto escrito.   
Se abordó también la práctica de lectura indirecta a través de padre, madre, familiares y maestra o maestro, respecto a 
la cual sólo se consideró el interés o gusto por esta práctica, en atención a la importancia que ella tiene en la 
conformación del futuro lector autónomo o independiente.  
La práctica de la lectura se conforma en relación con las vías de acceso a los materiales de lectura, fundamentalmente 
acerca de la institucionalización y democratización de estas formas de acceso, conjuntamente con el acceso a las nuevas 
tecnologías y uso de éstas como práctica lectora.   
El estudio de la lectura en los niños y las niñas se puede abordar desde la decodificación o reconocimiento de palabras y 
desde la comprensión de la lectura.  
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La comprensión lectora se operacionaliza en este estudio, a partir del concepto de Comprensión literal de un texto: 
operación donde se recupera la información explícitamente planteada en el texto, por reconocimiento o evocación de 
hechos.   
En el cuestionario se presenta, al estudiante, un texto para su lectura y se incluyen preguntas orientadas al estudio de 
la comprensión literal en un nivel primario:  
• Detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato. 
• Ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato. 
• Causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.   
Es importante destacar que la población abordada en esta investigación: niños y niñas de 7 a 12 años que estudian en 
los niveles escolares de primero a sexto curso, determina algunas condiciones necesarias de considerar en el estudio de la 
comprensión lectora:   
Tal como se señaló en el apartado estadios de la lectura, el niño está inmerso en un programa formal de actividades 
para lograr la decodificación y comprensión de la lectura, mucho antes de que el niño aprenda a reconocer palabras. La 
consolidación y la fluidez, se desarrollan de 2º a 4º curso y continúa su aprendizaje consolidando el reconocimiento de 
palabras y la velocidad de la decodificación. Desde el cuarto curso de primaria hasta el segundo año de secundaria, el 
educando lee para aprender, para adquirir información y conocimientos y para experimentar sensaciones y sentimientos.  
Estas condiciones determinaron la necesidad de abordar la comprensión lectora desde un nivel básico de comprensión 
literal y mediante instrumentos diferenciados en la sección de Comprensión lectora. Una forma menos exigente en cuanto 
a longitud del texto y nivel de dificultad de las preguntas, para los niños y las niñas de primero a tercer curso y una forma 
más exigente para los niños y las niñas de cuarto a sexto curso.   
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